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“Vuestra estética del antiguo 
régimen sexual no me hace 
gozar” 
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Diversidad/Inclusión 
Proyecto Transgenero @transfeministas 3 
LGTBIQ+ 
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Orgullo frente al odio 
Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera, Gay Pride Parade in New York City in June 1973. 5 
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Discutir/Negociar/Estar informadas 
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Monstruos Rosas 
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“En esta biblioteca se escuchan pájaros” 
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“Encabezamientos de Materia” 
 








“Cómo combino mi 
lucha contra el 
heteropatriarcado con 
mi devoción por Rocío 
Jurado” 
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Biblioteca Sagrada Família - Josep M. 
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Biblioteca Nou Barris 
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